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第
三
章
　
労
働
関
係
の
民
主
化
　
　
　
第
一
節
　
物
権
法
か
ら
債
務
法
を
経
て
労
働
法
ヘ
　
　
　
　
ー
　
労
働
者
階
級
が
服
従
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
す
べ
て
の
権
力
の
う
ち
、
最
前
列
に
あ
る
の
が
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
が
第
一
に
守
る
べ
き
保
塁
は
、
生
産
手
段
の
私
的
所
有
で
あ
る
。
従
っ
て
、
従
属
的
労
働
の
法
律
上
の
地
位
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
所
有
　
　
　
経
済
民
主
主
義
（
７
）
―127―
に
た
い
す
る
労
働
の
関
係
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
も
、
人
間
相
互
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
と
同
様
に
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
。
　
１
　
労
働
に
か
ん
す
る
法
律
の
歴
史
は
ヽ
人
間
の
労
働
力
の
所
有
権
に
は
じ
ま
る
。
労
働
を
規
制
す
る
の
は
物
権
法
か
規
制
で
あ
る
。
労
働
す
る
人
間
は
、
法
律
上
物
件
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
格
と
し
て
て
は
な
い
。
彼
は
、
自
分
の
権
利
を
持
ち
独
立
し
て
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
法
的
主
体
で
は
な
く
、
所
有
者
の
意
の
ま
ま
に
な
る
所
有
の
対
象
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
自
身
と
彼
が
持
っ
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
所
有
者
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
所
有
者
に
帰
属
す
る
の
は
、
服
従
者
に
た
い
す
る
私
法
上
の
権
力
だ
け
で
は
な
い
。
公
法
上
の
権
力
も
所
有
者
に
帰
属
す
る
。
国
家
な
る
も
の
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
中
世
の
封
建
時
代
の
よ
う
に
再
度
崩
壊
し
た
と
き
に
は
、
当
時
の
標
準
的
な
土
地
所
有
権
の
な
か
に
私
的
権
限
の
み
な
ら
す
、
公
法
上
の
権
限
も
含
ま
れ
て
い
た
。
労
働
す
る
人
間
は
、
私
的
領
域
で
も
公
的
領
域
て
も
所
有
権
を
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
物
権
法
的
規
制
を
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
奴
隷
制
で
あ
っ
た
。
奴
隷
は
、
主
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
分
の
家
財
が
そ
の
所
有
者
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
自
由
の
な
い
者
は
、
ｌ
ｌ
あ
る
法
制
史
家
ば
こ
う
言
っ
て
い
る
ー
物
と
し
て
お
よ
び
商
品
と
し
て
と
り
扱
わ
れ
、
愛
玩
動
物
と
同
列
に
お
か
れ
た
。
奴
隷
は
財
産
を
得
る
こ
と
も
、
仕
事
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
、
そ
し
て
国
づ
く
り
と
街
づ
く
り
に
協
力
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
主
人
が
奴
隷
の
生
死
を
、
そ
の
職
業
と
兵
役
義
務
を
決
定
し
た
の
て
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
物
権
法
的
関
係
ば
、
た
し
か
に
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
緩
和
さ
れ
る
。
隷
農
や
農
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
奴
の
よ
う
な
、
緩
和
さ
れ
た
形
の
奴
隷
制
が
成
立
す
る
。
だ
が
、
物
権
法
的
関
係
は
廃
止
さ
れ
な
い
。
そ
の
内
部
で
多
か
れ
少
か
れ
服
従
者
の
固
有
の
権
利
が
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
隷
農
と
農
奴
は
、
自
分
が
耕
や
す
土
地
に
つ
い
て
一
定
の
権
利
を
得
る
こ
と
－128 －
が
で
き
る
し
、
主
人
か
ら
要
求
の
な
い
か
ぎ
り
、
自
分
の
労
働
か
ら
所
得
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
定
の
協
働
権
を
主
張
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ば
自
分
の
家
族
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
所
有
者
の
手
中
に
あ
る
広
範
な
支
配
権
ば
留
保
さ
れ
て
は
い
る
が
、
自
分
の
財
産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
て
き
る
。
し
か
し
彼
は
、
つ
ね
に
土
地
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
付
属
物
で
あ
る
。
彼
は
土
地
と
と
も
に
売
却
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
遺
産
相
続
の
対
象
と
な
る
。
「
自
由
な
」
労
働
関
係
は
、
当
時
す
で
に
こ
の
よ
う
な
拘
束
さ
れ
た
労
働
関
係
と
並
ん
で
存
在
し
て
い
た
が
、
古
代
と
中
世
で
は
労
働
制
度
の
典
型
的
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
に
す
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
家
父
長
主
義
的
秩
序
の
も
と
に
お
か
れ
た
。
労
働
者
の
「
同
権
的
」
地
位
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
２
　
労
働
力
の
所
有
権
の
あ
と
に
、
「
自
由
な
労
働
契
約
」
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
古
い
物
権
法
的
束
縛
を
う
ち
破
り
、
債
務
法
的
契
約
に
お
き
か
え
る
。
労
働
の
規
制
は
債
務
法
的
規
制
と
な
る
。
労
働
者
は
、
も
は
や
個
人
の
所
有
権
に
ょ
っ
て
雇
主
に
直
接
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
労
働
給
付
の
義
務
を
負
う
こ
と
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
拘
束
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
の
債
務
法
的
規
制
は
、
固
有
な
権
利
を
持
ち
、
自
立
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
由
な
人
格
を
前
提
と
す
る
。
労
働
者
は
、
法
的
に
は
も
は
や
物
と
し
て
で
は
な
く
、
人
格
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ば
他
の
す
べ
て
の
人
格
と
同
じ
類
的
標
識
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
格
が
人
間
と
し
て
も
生
存
し
う
る
か
ど
う
か
、
彼
が
人
間
ら
し
い
存
在
を
保
っ
て
い
く
の
に
必
要
な
地
位
と
財
産
を
持
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
発
展
の
こ
の
段
階
で
ば
、
法
律
は
な
ん
ら
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
人
格
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
の
利
益
を
法
的
に
自
由
に
主
張
す
る
能
力
を
持
つ
こ
と
で
十
分
な
の
て
あ
る
。
こ
の
債
務
法
的
拘
束
は
、
も
っ
ば
ら
私
法
に
根
ざ
し
て
い
る
。
雇
主
は
、
か
つ
て
は
労
働
者
に
た
い
し
私
権
の
み
な
ら
ず
公
権
を
も
行
使
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
や
私
的
人
格
と
し
て
ｌ
も
は
や
公
的
権
利
の
所
有
者
と
し
て
で
は
な
く
Ｉ
Ｉ
’
‐
労
働
者
と
対
峙
す
る
－129－
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
者
の
公
的
領
域
は
、
雇
主
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ば
国
家
に
所
属
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
国
家
は
封
建
制
度
の
崩
壊
以
後
、
も
は
や
私
的
人
格
に
よ
る
い
か
な
る
公
的
権
力
の
行
使
も
許
容
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
自
由
主
義
法
学
は
、
被
用
者
と
雇
主
の
関
係
に
つ
い
て
の
唯
一
の
基
礎
を
、
あ
の
債
務
法
上
の
合
意
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
て
満
足
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
と
の
よ
う
な
力
が
こ
の
合
意
を
も
た
ら
し
、
実
行
す
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
こ
の
力
ば
、
当
事
者
の
は
ら
は
ら
な
自
由
な
意
思
の
な
か
に
あ
る
の
て
は
な
く
、
一
定
の
社
会
的
制
度
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
制
度
と
は
所
有
で
あ
る
。
た
し
か
に
労
働
の
債
務
法
的
規
制
を
と
も
な
う
所
有
は
、
労
働
す
る
人
間
に
た
い
す
る
直
接
的
な
法
的
支
配
を
失
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
ょ
っ
て
は
、
労
働
す
る
人
間
は
所
有
か
ら
独
立
す
る
ま
て
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
有
は
、
た
ん
に
法
律
的
内
容
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
強
制
力
を
も
有
す
る
。
所
有
は
古
い
封
建
的
な
拘
束
が
崩
壊
し
た
後
て
は
、
法
律
的
に
は
物
に
た
い
す
る
支
配
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
物
に
た
い
す
る
支
配
は
、
人
格
か
他
者
の
所
有
す
る
対
象
の
も
と
に
お
か
れ
る
は
あ
い
に
は
、
人
格
に
た
い
す
る
支
配
へ
と
導
く
。
そ
の
よ
う
な
対
象
と
は
、
労
働
す
る
人
間
が
働
ら
き
生
活
す
る
の
に
必
要
な
生
産
手
段
の
こ
と
で
あ
る
。
労
働
す
る
人
間
が
自
分
で
そ
れ
を
意
の
ま
ま
に
て
き
な
い
な
ら
、
彼
は
所
有
の
自
由
な
使
用
の
も
と
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
有
の
社
会
的
強
制
力
ば
、
二
重
の
仕
方
て
現
わ
れ
る
。
　
第
一
に
そ
れ
ば
、
労
働
者
が
働
ら
き
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
に
は
、
所
有
に
頼
ら
さ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
を
通
じ
て
作
用
す
る
。
な
ぜ
な
ら
所
有
は
、
彼
ら
の
労
働
・
生
活
条
件
を
含
む
か
ら
て
あ
る
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
は
法
的
強
制
を
拒
否
す
る
が
、
し
か
し
生
産
手
段
の
私
的
所
有
か
ら
の
労
働
の
分
離
か
ら
生
す
る
こ
の
よ
う
な
社
会
的
強
制
は
拒
否
し
な
い
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
は
、
個
々
の
支
配
者
か
ら
労
働
者
の
束
縛
を
解
放
し
た
が
、
し
か
し
所
有
一
般
へ
の
労
働
者
の
社
会
的
拘
束
は
解
放
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
彼
に
与
え
た
自
由
は
、
せ
い
ぜ
い
自
分
の
職
場
を
自
分
で
選
ぶ
自
由
だ
が
、
し
か
し
自
分
の
生
活
・
労
働
条
件
を
自
分
－130 －
て
つ
く
り
出
す
自
由
で
は
な
い
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
０
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
資
本
家
と
労
働
者
を
商
品
市
場
で
購
買
者
と
販
売
者
と
し
て
相
互
に
向
い
合
わ
せ
る
の
は
、
も
は
や
偶
然
て
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
方
を
商
品
市
場
で
労
働
力
の
販
売
者
と
し
て
た
え
ず
投
げ
か
え
し
、
彼
自
身
の
生
産
物
を
他
方
の
購
買
手
段
に
た
え
ず
変
え
て
い
く
過
程
の
詰
め
手
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
労
働
者
ば
自
分
自
身
を
資
本
家
に
販
売
す
る
以
前
に
、
資
本
の
も
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
経
済
的
隷
属
ば
、
自
分
自
身
の
販
売
の
周
期
的
更
新
、
個
々
の
主
人
の
取
り
替
え
、
労
働
の
市
場
価
格
の
変
動
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
同
時
に
隠
蔽
さ
れ
る
。
」
　
第
二
に
そ
れ
は
、
所
有
か
労
働
者
を
自
由
に
使
用
し
て
投
立
た
せ
ね
は
な
ら
な
い
た
め
、
労
働
者
を
監
督
す
る
と
い
う
事
情
を
通
じ
て
作
用
す
る
。
所
有
は
、
自
由
な
労
働
契
約
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
る
労
働
者
を
支
配
す
る
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
の
権
利
は
、
報
酬
と
ひ
き
か
え
に
行
な
わ
れ
る
労
働
の
「
売
買
」
の
法
的
保
証
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ト
イ
ツ
で
民
法
が
成
立
す
る
ま
で
権
威
を
持
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
法
の
学
説
は
、
労
働
契
約
を
独
特
な
種
類
の
契
約
と
は
み
な
さ
れ
す
、
「
売
買
契
約
」
の
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
と
り
扱
っ
た
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。
契
約
に
基
つ
い
て
労
働
力
の
消
費
の
な
か
で
実
現
し
発
生
す
る
こ
と
は
、
財
産
取
引
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
こ
の
法
律
と
は
関
係
な
い
の
て
あ
る
。
労
働
契
約
か
ら
生
す
る
経
営
の
な
か
て
の
労
働
者
の
従
属
関
係
は
、
す
べ
て
法
的
処
置
を
免
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
所
有
者
の
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
資
本
家
は
」
―
－
と
さ
ら
に
ヵ
Ｉ
ル
・
マ
ル
ク
ス
ば
言
う
Ｉ
「
産
業
の
指
導
者
で
あ
る
か
ら
資
本
家
な
の
で
は
な
く
て
、
資
本
家
で
あ
る
か
ら
産
業
の
命
令
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
封
建
時
代
に
は
、
戦
争
と
法
廷
に
お
け
る
統
帥
が
土
地
所
有
の
属
性
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
よ
う
に
、
産
業
に
お
け
る
統
帥
が
資
本
の
属
性
と
な
る
。
」
　
３
　
今
日
の
労
働
者
の
地
位
は
、
特
別
な
労
働
法
の
規
制
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
と
い
う
特
殊
な
社
会
的
存
在
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
か
っ
た
法
律
に
ょ
っ
て
、
労
働
者
の
人
格
に
加
え
ら
れ
た
人
間
の
抑
圧
に
た
い
す
る
反
抗
か
ら
発
生
し
た
－131－
労
働
運
動
の
成
果
で
あ
る
。
労
働
法
的
規
制
の
意
義
は
、
労
働
の
債
務
法
的
規
制
の
基
礎
で
あ
る
形
式
的
な
人
格
の
平
等
で
は
十
分
で
な
く
、
労
働
者
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
を
法
律
的
に
認
め
さ
せ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
・
そ
れ
φ
ー
労
働
者
か
特
殊
な
法
的
存
在
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Ｓ
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Ｉ
諸
条
件
の
創
出
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
社
会
的
存
在
を
認
め
さ
せ
る
。
労
働
の
債
務
法
的
規
制
は
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
は
廃
止
さ
れ
な
い
が
、
重
要
な
点
で
は
制
限
さ
れ
、
補
充
さ
れ
る
。
生
産
手
段
に
か
ん
す
る
私
的
所
有
の
社
会
的
強
制
力
は
、
触
れ
ら
れ
ず
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
労
働
法
的
規
制
と
と
も
に
、
か
つ
て
は
無
制
限
で
あ
っ
た
こ
の
社
会
的
強
制
力
の
行
使
に
意
識
的
な
限
界
が
引
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
こ
れ
が
個
々
の
点
て
ど
う
な
る
か
は
、
次
節
で
と
く
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
は
な
ら
な
い
。
　
１
　
労
働
者
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
ば
、
な
に
ょ
り
も
ま
ず
労
働
力
の
保
護
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
。
労
働
者
で
あ
る
こ
と
の
標
識
は
、
彼
が
労
働
を
行
な
わ
ね
、
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
労
働
者
の
仕
事
は
、
彼
の
外
側
に
存
在
す
る
財
産
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
な
か
か
ら
の
み
つ
く
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
労
働
す
る
人
間
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
労
働
に
ょ
っ
て
な
に
か
が
ひ
き
渡
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
ひ
き
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
労
働
の
基
礎
一
ば
、
自
分
自
身
の
労
働
力
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
生
き
て
い
る
人
格
の
肉
体
に
宿
る
物
理
的
精
神
的
能
力
の
総
和
」
だ
か
ら
で
あ
る
・
労
働
ｌ
ｌ
ー
そ
れ
は
活
動
す
る
人
間
そ
の
も
の
て
あ
る
。
そ
れ
ば
、
「
人
間
の
肉
と
血
以
外
の
い
か
な
る
容
器
も
持
っ
て
い
な
い
。
」
　
労
働
の
物
権
法
的
規
制
も
債
務
法
的
規
制
も
、
労
働
す
る
人
間
と
そ
の
経
済
的
任
務
と
の
解
き
が
た
い
結
び
つ
き
を
表
現
す
る
も
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の
て
は
な
い
。
労
働
者
は
、
所
有
の
対
象
と
し
て
所
有
者
の
自
由
な
使
用
に
服
し
て
い
た
。
し
か
し
所
有
者
は
、
自
分
の
も
の
で
あ
る
他
人
の
労
働
力
を
大
事
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
労
働
は
、
債
務
法
上
の
行
為
と
し
て
他
の
行
為
と
同
様
に
、
債
務
の
対
象
で
あ
っ
た
。
労
働
は
、
貨
幣
で
買
売
さ
れ
る
と
い
う
以
外
な
ん
ら
他
の
規
定
を
持
た
な
い
商
品
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
。
商
品
イ
コ
ー
ル
貨
幣
と
い
う
抽
象
的
な
等
式
に
お
い
て
は
、
特
殊
な
人
間
的
実
体
は
消
え
去
り
、
ま
さ
し
く
「
労
働
商
品
」
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
債
務
法
的
把
握
て
は
、
有
償
に
よ
る
労
働
の
売
買
が
保
証
さ
れ
る
な
ら
、
法
律
の
課
題
は
満
た
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
債
務
法
的
保
証
の
ほ
か
に
、
個
人
の
労
働
力
の
磨
滅
に
た
い
す
る
労
働
者
の
人
格
法
的
保
証
が
必
要
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
抽
象
的
な
人
格
の
自
由
概
念
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
時
代
に
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
の
て
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
自
由
な
人
格
と
み
な
さ
れ
、
彼
ら
に
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
ま
も
る
能
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
特
別
な
人
間
的
保
護
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ひ
と
は
、
こ
う
し
た
労
働
者
階
級
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
認
識
が
も
た
ら
し
た
、
人
間
の
犠
牲
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
資
本
主
義
の
社
会
史
は
、
あ
ら
ゆ
る
債
務
法
的
搾
取
に
無
制
限
に
さ
ら
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
た
人
間
の
叫
び
声
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
　
労
働
者
保
護
は
、
新
し
い
労
働
法
的
見
解
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
最
初
の
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
律
は
、
労
働
能
率
を
保
証
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
生
み
出
す
人
間
的
実
体
を
保
護
す
る
こ
と
も
自
己
の
任
務
と
し
て
承
認
し
て
い
る
。
労
働
の
債
務
法
と
並
ん
で
、
労
働
者
の
保
護
法
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
法
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
か
つ
て
の
規
制
と
は
反
対
に
、
も
は
や
差
し
押
え
の
犠
牲
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
労
働
の
取
引
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
生
活
物
資
が
、
労
働
者
に
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
保
護
は
、
つ
き
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
課
題
を
満
た
す
。
労
働
者
を
労
働
一
般
か
ら
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
一
定
期
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間
遠
さ
け
て
お
く
こ
と
（
児
童
・
青
少
年
・
婦
人
の
保
護
）
、
勤
務
の
性
質
が
許
す
か
き
り
、
生
命
と
健
康
の
危
険
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
作
業
過
程
の
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
（
労
働
保
護
）
、
そ
し
て
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
賃
金
の
受
取
り
と
支
払
を
、
少
く
と
も
差
し
押
え
の
対
象
と
な
ら
な
い
賃
金
所
得
の
額
に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
（
賃
金
受
取
り
・
賃
金
支
払
の
保
護
）
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
　
２
　
労
働
者
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
は
、
さ
ら
に
労
働
者
・
職
員
保
険
に
表
現
さ
れ
る
。
労
働
者
は
、
通
常
、
無
産
で
あ
る
。
彼
ば
、
労
働
か
ら
の
所
得
に
欠
け
る
ば
あ
い
、
人
間
ら
し
い
生
活
を
送
る
の
に
必
要
な
財
を
持
た
な
い
。
肉
体
的
に
は
働
ら
く
能
力
が
あ
る
ば
あ
い
で
も
、
彼
ば
所
有
者
が
思
い
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
場
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
必
要
な
財
を
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
古
い
家
経
済
に
お
い
て
労
働
の
物
権
法
的
規
制
が
行
な
わ
れ
て
い
た
あ
い
だ
は
、
労
働
不
儒
者
を
扶
助
す
る
こ
と
が
家
父
長
主
義
的
見
方
に
適
合
し
て
い
た
。
彼
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
主
人
の
と
こ
ろ
に
拘
束
さ
れ
、
そ
し
て
主
人
は
自
分
の
従
属
者
の
生
活
の
面
倒
を
み
て
や
る
こ
と
に
責
任
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
配
慮
ば
、
権
利
義
務
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
風
習
や
慣
習
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
た
慈
悲
心
か
ら
行
な
わ
れ
る
慈
善
行
為
と
し
て
現
わ
れ
た
。
労
働
者
が
「
自
由
な
労
働
契
約
」
に
ょ
っ
て
労
働
市
場
に
投
げ
出
さ
れ
、
主
人
と
下
男
の
生
涯
に
わ
た
る
古
い
絆
が
破
綻
し
と
き
、
労
働
者
に
一
定
の
扶
助
を
保
証
し
て
い
た
基
礎
も
崩
れ
去
っ
た
。
雇
主
は
、
「
自
由
な
労
働
契
約
」
に
ょ
っ
て
一
時
的
に
労
働
者
と
取
引
に
入
り
、
労
働
者
と
商
品
取
引
を
結
ぶ
に
す
ぎ
す
、
経
営
で
ば
「
自
由
な
」
労
働
力
の
継
続
的
な
出
入
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
お
け
だ
が
、
彼
は
労
働
関
係
外
の
労
働
者
の
運
命
に
つ
い
て
は
責
任
を
感
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
労
働
の
債
務
法
的
規
制
も
、
扶
助
の
義
務
を
締
め
出
し
て
い
る
。
国
家
の
介
入
に
ょ
っ
て
労
働
者
の
公
的
扶
助
制
度
を
設
置
す
る
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
時
代
に
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
見
解
で
は
、
社
会
と
国
家
は
鋭
く
区
別
さ
れ
て
い
た
。
国
家
は
、
そ
の
所
属
員
の
軍
事
的
お
よ
び
法
的
保
護
に
つ
と
め
な
け
れ
、
は
な
ら
な
い
－134－
が
、
し
か
し
自
律
的
に
営
ま
れ
、
個
々
人
の
生
活
必
需
品
の
経
済
的
充
足
に
た
ず
さ
わ
る
社
会
的
生
活
過
程
に
た
い
し
て
は
積
極
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
、
は
な
ら
な
い
。
こ
の
過
程
は
「
自
然
秩
序
」
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
人
の
利
害
調
和
が
そ
の
本
来
の
目
的
と
し
て
目
指
さ
れ
る
が
、
も
し
国
家
が
こ
れ
に
干
渉
を
加
え
る
な
ら
ば
、
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
見
解
に
ょ
れ
ば
、
市
場
形
成
の
「
自
然
法
則
」
の
み
が
社
会
的
生
起
の
推
移
を
規
定
す
る
の
匹
あ
っ
て
、
意
識
的
な
形
成
物
で
あ
る
法
律
が
規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
見
解
の
帰
結
は
、
社
会
の
下
層
階
級
に
お
け
る
惨
憺
た
る
困
窮
て
あ
っ
た
。
当
時
、
自
ら
の
鎖
以
外
失
う
も
の
を
持
た
な
い
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
概
念
が
生
れ
た
。
事
実
、
こ
の
時
代
の
労
働
者
の
経
済
的
社
会
的
状
態
は
、
し
ば
し
ば
労
働
者
の
物
権
法
的
規
制
の
時
代
ょ
り
も
絶
望
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
雇
主
は
、
少
く
と
も
自
分
の
労
働
者
に
た
い
し
一
定
の
家
父
長
主
義
的
福
祉
を
施
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
自
ら
す
す
ん
で
、
労
働
不
能
者
の
面
倒
を
み
る
と
い
う
努
力
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
自
発
的
な
扶
助
金
庫
や
経
営
の
福
利
施
設
等
が
生
れ
た
。
雇
主
賠
償
責
任
法
も
、
雇
主
に
支
払
能
力
が
な
い
ば
あ
い
、
少
く
と
も
経
営
不
振
に
ょ
っ
て
損
害
を
う
け
た
も
の
を
あ
る
程
度
扶
助
す
る
可
能
性
を
つ
く
り
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
、
病
気
、
老
令
、
傷
害
、
経
営
不
振
、
失
業
が
発
生
し
た
ば
あ
い
、
労
働
者
の
経
済
的
存
在
を
実
際
に
保
証
し
て
い
く
の
に
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
　
こ
の
ょ
う
な
保
証
は
、
労
働
者
保
険
法
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
労
働
法
的
規
制
の
進
路
に
新
し
い
一
歩
を
し
る
す
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
者
保
除
法
は
、
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
次
第
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
保
除
部
門
の
な
か
て
も
っ
と
も
議
論
の
多
か
っ
た
一
九
二
七
年
創
設
の
失
業
保
険
は
重
要
で
あ
っ
た
。
失
業
保
険
が
依
拠
し
て
い
る
考
え
は
、
公
的
‐
法
的
介
入
に
ょ
っ
て
労
働
者
の
無
所
有
状
態
に
た
い
す
る
均
衡
が
つ
く
り
出
さ
れ
、
こ
れ
に
ょ
っ
て
労
働
不
能
や
失
業
の
さ
い
に
、
労
働
者
が
露
命
を
つ
な
ぐ
の
に
必
要
な
経
済
的
財
が
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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同
時
に
こ
の
よ
う
な
労
働
の
債
務
権
と
並
ん
で
、
労
働
者
の
社
会
的
財
産
権
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
労
働
の
債
務
法
に
た
い
す
る
広
範
な
補
充
が
成
立
し
た
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
の
制
度
で
は
、
個
々
「
人
」
へ
の
財
の
分
配
は
、
「
諸
力
の
自
由
な
運
動
」
と
い
う
偶
然
に
委
ね
ら
れ
る
。
新
し
い
社
会
的
財
産
権
に
ょ
っ
て
、
人
間
の
た
め
に
意
識
的
に
新
し
い
分
配
秩
序
が
つ
く
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
特
定
の
階
級
の
利
益
の
た
め
に
、
一
定
の
行
路
を
た
と
る
財
の
運
動
の
自
動
的
経
過
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
配
秩
序
は
、
労
働
者
に
経
済
の
社
会
生
産
物
に
た
い
す
る
分
け
前
を
与
え
る
。
こ
の
分
け
前
は
と
り
上
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
生
存
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
労
働
者
は
、
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
な
し
に
、
一
定
の
ば
あ
い
に
自
分
の
経
済
的
生
存
を
維
持
す
る
こ
と
か
で
き
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
保
護
は
、
労
働
者
の
肉
体
的
生
存
に
基
礎
を
持
つ
一
定
の
生
活
資
料
を
社
会
的
に
自
由
に
処
分
さ
せ
な
い
こ
と
に
ょ
っ
て
、
労
働
者
の
社
会
的
生
存
を
保
証
す
る
。
他
方
で
、
労
働
者
保
険
を
通
じ
て
労
働
者
に
そ
の
経
済
的
生
存
に
不
可
欠
な
一
定
の
社
会
的
生
活
物
資
を
供
給
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
労
働
者
の
社
会
的
生
存
は
保
証
さ
れ
る
。
労
働
者
の
社
会
的
年
金
請
求
権
に
、
資
本
家
の
「
社
会
負
担
」
が
対
応
し
て
い
る
。
社
会
的
財
産
権
の
観
点
の
も
と
て
は
、
そ
れ
ば
実
際
に
は
、
決
し
て
経
済
の
負
担
で
は
な
く
、
新
し
い
社
会
権
に
ょ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
、
労
働
者
階
級
に
た
い
す
る
経
済
の
収
益
の
新
し
い
分
け
前
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
済
の
収
益
は
、
ま
ず
労
働
者
階
級
の
生
存
に
本
質
的
に
必
要
な
も
の
が
満
た
さ
れ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
資
本
家
に
与
え
ら
れ
る
。
　
３
　
労
働
者
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
は
、
さ
ら
に
労
働
者
の
共
同
決
定
権
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
。
個
々
の
労
働
者
の
存
在
は
、
集
団
的
な
生
活
条
件
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
集
団
的
生
活
条
件
と
は
、
な
に
ょ
り
も
ま
ず
、
彼
が
働
ら
い
て
い
る
経
営
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
連
結
し
た
作
業
方
法
は
、
多
数
の
労
働
者
が
ひ
と
つ
の
管
理
の
も
と
に
組
織
的
に
集
中
す
る
こ
と
を
必
要
な
ら
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織
的
集
中
は
、
す
べ
て
の
経
営
従
業
員
に
共
通
な
秩
序
が
成
立
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
　　　　　　　Ｘ-｀w｀
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の
よ
う
な
秩
序
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
組
織
と
し
て
個
々
の
労
働
者
と
向
い
合
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
集
団
的
生
活
条
件
と
は
、
経
営
を
こ
え
て
、
お
よ
び
経
営
を
通
し
て
作
用
す
る
一
般
的
な
社
会
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
由
な
経
済
生
活
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
「
社
会
的
諸
力
の
自
由
な
活
動
」
に
ょ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
労
働
者
は
、
個
別
的
存
在
と
し
て
は
無
抵
抗
で
あ
っ
て
、
こ
の
活
動
の
犠
牲
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
無
力
な
る
が
ゆ
え
に
、
宿
命
的
な
社
会
的
運
命
の
よ
う
に
こ
の
活
動
の
結
果
を
う
け
入
れ
な
け
れ
、
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
生
活
条
件
は
、
ど
こ
で
も
、
通
常
労
働
者
個
人
に
た
い
し
て
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
経
営
従
業
員
や
階
級
に
所
属
す
る
者
に
た
い
し
て
も
妥
当
す
る
一
様
な
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
生
活
状
態
が
変
化
す
る
の
は
、
集
団
的
生
活
条
件
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
　
労
働
の
物
権
法
的
規
制
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
社
会
的
条
件
が
有
効
に
働
ら
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
然
経
済
的
体
系
の
法
的
表
現
で
あ
っ
て
、
人
々
を
閉
鎖
的
な
家
経
済
の
単
位
の
な
か
に
包
み
込
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
こ
の
単
位
の
な
か
て
の
集
団
的
生
活
条
件
だ
け
が
問
題
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
生
活
条
件
ば
、
も
と
も
と
所
有
者
の
意
思
の
み
に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
一
方
的
な
支
配
者
の
権
利
は
、
歴
史
の
経
過
の
な
か
で
争
わ
れ
ず
に
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
中
世
の
賦
役
農
場
に
は
、
農
場
協
同
組
合
が
成
立
し
て
お
り
、
主
人
に
た
い
し
農
場
従
事
者
の
共
通
の
権
利
を
主
張
し
、
主
人
の
一
定
の
支
配
権
の
行
使
に
協
力
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
賦
役
農
場
の
所
有
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
農
場
法
で
は
、
農
場
協
同
組
合
の
承
認
な
し
に
農
場
従
事
者
か
ら
土
地
を
と
り
上
げ
た
り
、
新
た
な
農
場
従
事
者
を
雇
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
労
働
の
債
務
法
的
規
制
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
統
一
だ
け
で
な
く
、
協
同
組
合
的
生
活
条
件
も
破
壊
さ
れ
た
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
は
、
個
々
の
雇
主
と
被
用
者
と
の
債
務
関
係
を
め
ざ
し
た
。
そ
れ
は
、
両
者
の
あ
い
だ
に
個
人
的
関
係
以
外
は
な
に
も
認
め
な
か
っ
た
。
古
い
封
建
的
組
織
の
崩
壊
以
後
、
た
し
か
に
資
本
主
義
経
済
の
経
営
の
な
か
に
新
し
い
社
会
組
― 137 －
織
が
現
わ
れ
た
。
け
れ
と
も
労
働
の
債
秘
法
は
、
こ
の
よ
う
な
組
織
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
々
人
の
契
約
権
と
の
み
か
か
お
り
を
持
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
社
会
的
組
織
権
と
も
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
経
営
で
は
経
営
所
有
者
の
無
制
限
な
経
営
絶
対
主
義
が
生
じ
、
彼
は
従
業
員
の
対
抗
権
を
認
め
ず
に
、
一
方
的
に
経
営
の
諸
条
件
を
決
定
し
た
。
社
会
的
世
界
の
外
部
で
は
自
由
と
民
主
主
義
の
理
念
が
思
弁
家
た
ち
を
酔
わ
せ
た
が
、
そ
の
間
資
本
主
義
的
経
営
の
労
働
者
は
ま
っ
た
く
の
従
属
状
態
の
な
か
で
生
活
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
の
古
典
的
時
代
は
、
同
時
に
「
自
由
競
争
」
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
個
々
人
は
、
自
由
な
市
場
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
。
需
要
供
給
の
「
自
然
法
則
」
は
、
な
ん
の
障
害
も
な
し
に
賃
金
・
労
働
条
件
を
も
支
配
す
る
。
そ
れ
は
よ
り
下
層
の
供
給
を
犠
牲
に
し
て
決
め
ら
れ
る
の
で
、
下
限
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
こ
の
よ
う
な
「
社
会
的
諸
勢
力
の
活
動
」
に
介
入
す
る
こ
と
を
た
だ
差
控
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
非
常
に
き
び
し
い
団
結
禁
止
に
ょ
っ
て
、
労
働
者
に
有
利
な
集
団
的
権
力
形
成
が
労
働
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
た
。
賃
金
・
労
働
条
件
の
形
成
を
規
定
し
て
い
た
社
会
関
係
は
、
あ
ら
ゆ
る
規
制
か
ら
免
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
労
働
者
の
採
用
の
さ
い
に
雇
主
に
よ
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
一
方
的
な
命
令
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
賃
金
・
労
働
条
件
の
内
容
に
か
ん
す
る
個
々
の
交
渉
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
「
自
由
な
労
働
契
約
」
と
は
、
実
際
に
は
、
確
定
し
た
諸
条
件
の
も
と
へ
の
法
的
な
「
自
発
的
」
服
従
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
労
働
の
共
同
決
定
権
は
、
そ
の
集
団
的
生
活
条
件
が
「
自
然
法
」
に
ょ
っ
て
動
か
し
え
な
い
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
形
成
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
労
働
者
側
で
の
そ
の
形
成
は
、
集
団
的
意
思
の
担
い
手
に
ょ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
Ｉ
う
考
え
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
世
紀
の
社
会
史
は
、
集
団
的
意
思
形
成
の
権
利
を
め
ぐ
る
労
働
者
階
級
の
闘
争
に
ょ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
こ
の
権
利
は
、
経
営
と
職
務
に
お
け
る
賃
金
・
労
働
条
件
の
規
制
と
実
施
の
さ
い
の
協
力
権
に
よ
っ
－138－
て
保
証
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
労
働
者
階
級
の
要
求
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
集
団
的
基
礎
に
基
づ
く
共
同
決
定
権
は
、
今
日
で
は
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
第
一
六
五
条
に
基
づ
い
て
労
働
者
階
級
の
基
本
権
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
法
的
規
制
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
進
歩
を
達
成
し
た
。
労
働
の
個
別
的
債
務
法
と
並
ん
で
、
今
日
で
は
労
働
の
集
団
的
意
思
権
が
あ
る
。
か
つ
て
労
働
者
の
生
活
状
態
の
形
成
は
、
「
私
法
の
自
己
決
定
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
労
働
者
は
集
団
的
な
意
思
代
表
に
よ
っ
て
、
こ
の
生
活
状
態
を
真
に
規
定
す
る
形
成
条
件
に
作
用
を
及
ほ
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
て
、
労
働
者
の
勢
力
範
囲
は
拡
大
す
る
。
労
働
者
保
護
と
労
働
者
保
険
は
、
労
働
者
の
肉
体
的
経
済
的
生
存
を
保
証
し
、
集
団
的
意
思
権
が
そ
の
社
会
的
勢
力
を
上
昇
さ
せ
る
。
こ
れ
は
経
営
に
も
職
業
に
も
現
わ
れ
る
。
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
経
営
条
件
を
と
ら
え
、
他
の
と
こ
ろ
で
は
、
経
営
と
職
業
に
お
け
る
個
々
の
労
働
者
の
状
態
に
と
っ
て
決
定
的
て
あ
る
一
般
的
な
社
会
的
条
件
を
と
ら
え
る
。
経
営
代
表
制
と
団
結
は
集
団
的
意
思
の
担
い
手
で
あ
り
、
経
営
協
定
と
団
体
協
約
が
集
団
的
権
利
の
主
要
な
意
思
形
態
で
あ
る
。
　
４
　
労
働
者
の
特
殊
な
社
会
的
存
在
は
、
最
後
に
、
労
働
者
の
権
利
保
護
請
求
権
の
改
革
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
人
間
に
と
っ
て
自
分
の
権
利
を
主
張
し
、
不
正
を
た
だ
す
こ
と
が
法
的
に
で
き
な
い
こ
と
ほ
ど
重
大
な
こ
と
は
な
い
。
権
力
を
持
つ
者
ば
か
り
で
な
く
、
持
た
ざ
る
者
も
自
分
の
権
利
を
貫
徹
で
き
る
と
い
う
意
識
ほ
ど
権
利
思
想
を
促
す
も
の
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
権
利
と
裁
判
が
形
式
上
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
自
が
自
分
の
権
利
を
ま
も
る
た
め
に
裁
判
所
に
訴
え
る
手
段
を
持
つ
こ
と
と
、
法
的
保
護
が
す
べ
て
の
人
に
実
践
的
意
義
を
持
つ
よ
う
に
裁
判
手
統
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
労
働
の
物
権
的
規
制
で
も
債
務
法
的
規
制
で
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
権
は
自
分
の
問
題
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に
つ
い
て
決
定
を
く
た
す
自
主
独
立
の
人
間
の
手
中
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
す
で
に
国
家
の
裁
判
所
が
た
し
か
に
存
在
し
て
は
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
手
続
は
一
般
的
規
定
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
た
に
す
き
ず
、
労
働
事
件
に
た
い
し
裁
判
所
は
特
別
に
仕
事
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
特
別
な
公
正
と
か
ス
ピ
ー
ト
も
認
め
な
か
っ
た
。
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
権
と
手
続
は
実
践
的
な
価
値
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
に
よ
る
特
別
な
営
業
裁
判
所
の
設
置
と
い
う
考
え
が
現
わ
れ
た
と
き
、
法
律
家
サ
イ
ト
か
ら
異
議
か
出
さ
れ
た
の
は
非
常
に
特
徴
的
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
は
、
労
働
者
と
雇
主
と
の
良
好
な
関
係
が
こ
れ
ま
で
二
股
の
法
廷
で
訴
訟
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
と
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
裁
判
所
を
つ
く
る
必
要
は
な
い
と
言
う
も
の
て
あ
っ
た
。
　
権
利
保
護
の
特
別
な
形
成
は
、
今
日
は
じ
め
て
一
般
労
働
裁
判
所
の
設
置
に
よ
っ
て
実
現
し
た
。
個
人
お
よ
び
集
団
に
か
か
お
る
あ
ら
ゆ
る
労
働
事
件
に
か
ん
し
、
特
別
な
手
続
に
よ
っ
て
特
別
な
裁
判
に
訴
え
る
道
が
今
日
す
べ
て
の
被
用
者
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
の
裁
判
権
と
特
別
な
手
続
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
彼
の
特
別
な
権
利
保
護
の
必
要
に
対
応
す
る
法
律
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
利
保
護
の
要
求
は
、
関
係
団
体
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
構
成
が
特
別
な
信
頼
を
獲
得
す
る
こ
と
、
お
よ
び
手
続
が
迅
速
か
つ
安
価
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
、
労
働
者
の
社
会
的
力
を
高
め
る
集
団
的
意
思
権
と
並
ん
て
、
彼
の
個
人
的
力
を
拡
大
す
る
労
働
者
の
特
別
な
権
利
保
護
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
権
利
保
護
権
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
、
労
働
法
的
規
制
は
確
実
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
、
は
多
く
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
実
際
上
の
効
力
を
断
念
し
な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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労
働
者
の
今
日
の
法
的
地
位
を
概
観
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
行
く
手
に
は
二
重
の
発
展
が
み
ら
れ
る
。
　
１
　
一
方
で
は
労
働
に
比
べ
て
所
有
の
力
が
後
退
す
る
。
所
有
は
、
最
初
ば
人
間
を
所
有
の
対
象
と
し
て
支
配
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
所
有
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
人
間
の
概
念
は
も
は
や
物
の
概
念
の
な
か
に
入
ら
な
い
。
同
時
に
所
有
は
、
主
権
に
特
有
な
属
性
を
す
べ
て
失
っ
た
。
今
日
の
所
有
権
ば
、
単
な
る
私
権
に
す
ぎ
な
い
。
か
つ
て
所
有
が
有
し
て
い
た
公
的
権
能
ば
、
す
べ
て
国
家
に
委
譲
さ
れ
た
。
社
会
的
力
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
力
も
、
今
日
で
は
も
は
や
無
制
限
な
も
の
で
は
な
い
。
所
有
の
社
会
的
力
の
行
使
は
、
か
つ
て
は
無
制
限
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
ば
労
働
の
社
会
的
生
存
条
件
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
生
存
条
件
は
、
法
的
に
確
定
し
て
い
て
、
も
は
や
所
有
者
に
よ
っ
て
破
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
新
し
い
労
働
法
的
規
制
、
の
特
徴
で
あ
る
。
人
間
に
た
い
す
る
所
有
の
支
配
の
逓
減
法
則
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
法
則
の
作
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
法
則
は
、
す
で
に
ラ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
忘
れ
が
た
い
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ば
そ
の
『
獲
得
さ
れ
た
権
利
の
体
系
』
の
な
か
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
「
こ
の
主
張
は
一
見
す
る
と
大
変
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
一
般
的
に
ば
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
史
の
文
化
史
的
歩
み
は
私
的
個
人
主
義
の
所
有
領
域
を
ま
す
ま
す
制
限
し
、
次
第
に
私
的
所
有
の
外
部
に
目
標
を
お
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
真
の
法
律
史
が
文
化
史
的
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
た
ら
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
重
要
な
指
導
的
思
想
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ま
だ
」
度
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
だ
が
。
」
　
こ
の
よ
う
な
ラ
サ
ー
ル
の
根
本
的
見
方
は
、
経
済
的
社
会
化
の
歩
み
と
そ
の
本
質
の
把
握
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
り
、
彼
自
身
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
労
働
法
的
規
制
に
よ
っ
て
新
し
い
光
が
投
ぜ
ら
れ
る
。
事
実
、
労
働
法
的
規
制
ば
所
有
の
制
限
に
お
け
る
さ
ら
に
進
ん
だ
段
階
な
の
で
あ
る
。
　　　　　　　　　　　い
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他
方
て
は
所
有
が
譲
歩
す
る
に
つ
れ
て
、
労
働
す
る
人
間
は
大
量
に
新
し
い
法
律
の
施
行
の
た
め
に
立
ち
上
る
。
奴
隷
か
ら
現
代
の
組
織
さ
れ
た
労
働
者
に
い
た
る
ま
て
、
な
ん
た
る
法
的
変
遷
か
見
ら
れ
た
こ
と
た
ろ
う
／
　
労
働
者
は
、
労
働
の
物
権
法
的
規
制
に
お
い
て
は
法
的
能
力
を
一
切
欠
い
て
い
た
が
、
労
働
の
債
務
法
的
規
制
で
は
権
利
主
体
と
な
り
、
つ
い
で
労
働
法
的
規
制
で
は
、
一
般
的
な
法
主
体
で
あ
る
こ
と
を
こ
え
て
、
一
定
の
人
間
ら
し
い
生
活
領
域
を
し
っ
か
り
と
自
分
の
も
の
と
す
る
権
利
が
賦
与
さ
れ
る
。
彼
ば
か
つ
て
は
物
に
す
き
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
人
格
に
昇
格
し
、
労
働
法
に
よ
っ
て
人
間
に
な
る
。
こ
の
法
律
が
認
め
た
こ
と
は
、
人
間
は
す
べ
て
の
人
間
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
権
利
を
獲
得
し
所
有
す
る
能
力
の
担
い
手
で
あ
る
人
格
に
す
ぎ
な
い
類
的
存
在
と
し
て
の
み
生
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
認
め
た
こ
と
は
、
人
間
ば
一
定
の
具
体
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
階
級
の
な
か
で
種
々
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
は
た
ん
に
人
格
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
階
級
に
所
属
す
る
者
、
つ
ま
り
彼
か
ら
権
利
が
奪
わ
れ
る
な
ら
、
革
命
を
起
す
階
級
状
況
の
担
い
手
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
律
は
、
人
格
の
人
間
概
念
、
す
な
わ
ち
人
間
を
抽
象
的
な
人
格
形
態
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
生
活
形
成
に
お
い
て
考
え
る
概
念
を
必
要
と
す
る
。
か
つ
て
の
法
律
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
形
成
に
つ
い
て
配
慮
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
闘
争
能
力
を
与
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
由
鏡
争
の
な
か
で
「
糊
口
の
場
所
」
を
入
手
す
る
た
め
に
、
同
じ
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
由
は
、
す
べ
て
の
人
開
か
必
要
な
生
活
資
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
、
そ
れ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
あ
の
自
由
な
活
動
に
お
け
る
社
会
的
力
の
相
違
は
、
こ
の
法
律
の
照
し
た
す
と
こ
Ｊ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
生
存
競
争
の
な
か
で
生
活
の
収
入
が
中
断
す
る
ば
あ
い
、
法
律
は
人
間
に
た
い
し
、
生
存
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
法
は
、
権
利
能
力
、
は
か
り
て
な
く
、
生
存
能
力
を
も
人
格
の
本
質
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
ょ
っ
て
そ
れ
と
は
異
な
る
。
こ
の
人
格
概
念
は
、
社
会
的
で
あ
る
。
以
前
は
、
人
間
の
生
活
の
唯
一
の
条
件
は
所
有
て
あ
っ
た
。
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所
有
な
け
れ
ば
、
生
活
の
糧
も
な
し
。
人
間
ば
外
的
諸
条
件
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
と
範
囲
は
偶
然
的
事
故
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
労
働
法
は
、
法
体
系
の
か
か
に
第
二
の
条
件
を
導
き
入
れ
る
。
そ
れ
は
人
格
の
か
か
に
あ
る
。
わ
れ
お
れ
は
そ
れ
を
人
間
性
と
名
つ
け
よ
う
。
人
間
が
所
有
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
生
活
に
必
要
な
財
と
力
が
彼
に
帰
属
し
、
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
労
働
法
は
個
々
の
生
存
権
を
つ
く
り
た
し
た
。
わ
れ
お
れ
は
、
現
在
の
労
働
法
の
規
制
の
説
明
の
な
か
て
こ
れ
を
学
ん
て
き
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
性
の
概
念
の
も
と
で
生
存
権
を
す
べ
て
総
括
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
に
は
、
労
働
者
の
人
格
と
の
直
接
的
結
び
つ
き
が
共
通
し
て
い
る
か
ら
て
あ
る
。
生
存
権
は
す
べ
て
、
労
働
者
の
力
、
彼
の
財
の
領
域
、
彼
の
意
思
お
よ
び
彼
の
権
力
を
獲
得
し
、
拡
大
す
る
。
か
く
て
人
間
性
は
、
そ
れ
独
自
の
本
質
に
よ
っ
て
所
有
の
古
い
権
利
原
則
と
対
立
す
る
新
し
い
独
立
の
権
利
原
則
と
し
て
、
所
有
の
制
限
に
よ
っ
て
成
立
す
る
自
由
な
領
域
に
入
る
。
か
つ
て
は
労
働
と
所
有
の
関
係
の
形
成
に
と
っ
て
、
所
有
か
唯
一
の
決
定
的
な
力
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
二
つ
の
対
抗
力
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
労
働
と
所
有
の
関
係
が
さ
ら
に
発
展
す
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
対
抗
作
用
に
依
っ
て
い
る
。
　
最
後
に
、
以
上
の
叙
述
が
経
済
民
主
主
義
の
理
念
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
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